















































っとも多い時期であるため、 2ヶ月ずらして 3月の稼働としました。平成 12年度補正予算によ
る物はそれぞれ所定の時期に納入されました。本号は、これらの新システムの紹介をメーンテー
マとしております。
皆様の研究・教育利用に少しでもお役に立てればと思っております。
